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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Экономический рост стран и 
отдельных регионов, уровень жизни населения во многом определяются 
эффективностью научной и инновационно-технологической деятельности. В 
странах-лидерах мировой экономики до 85% прироста валового внутреннего 
продукта приходится на долю наукоемких товаров и технологий. В течение 
последних двух-трех десятилетий в этих странах проводится политика, 
направленная на создание конкурентных преимуществ национальных и 
региональных экономических систем.  
Одним из основных приоритетных стратегических направлений 
повышения конкурентоспособности государства является переход от рентной 
экономики, базируюшейся на эксплуатации природных богатств, к 
экономике развития, основанной на использовании человеческого капитала, 
интеллектуальных ресурсов и высоких технологий. Задачу удвоения ВВП 
невозможно решить без поддержки региональных стратегий инновационного 
развития. И этот процесс уже становится важным фактором в ускорении 
социально-экономических трансформаций территорий. Только за счет 
постоянно обновляющегося производства качественных товаров и услуг, 
создания принципиально новой наукоемкой продукции, снижения затрат на 
производство путем совершенствования и оптимизации технологических 
процессов может быть построена эффективная экономика на микро- и 
макроуровнях. 
Эти закономерности необходимо учитывать, исследовать и 
использовать при модернизации экономики, как в России в целом, так и в 
регионах, в частности, в Тюменской области – ведущем в стране поставщике 
нефти и газа. На протяжении многих лет экономика области развивается, в 
основном, благодаря использованию природных минерально-сырьевых 
ресурсов. Не учитывается фактор их истощения, лежащий в основе 
экономических отношений сырьевого региона. Достижение стабильного 
функционирования экономики региона в долгосрочной перспективе требует 
создания структуры хозяйства, основанной на возобновляемых ресурсах и 
наукоемких технологиях. В число первоочередных выдвигается проблема 
формирования, в период активной эксплуатации природных ресурсов, 
региональной инновационной системы (РИС), обладающей развитой 
инфраструктурой и эффективными механизмами государственного 
регулирования и поддержки.  
Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических положений и практических мер по формированию стратегии 
инновационного развития региональной экономики и совершенствованию 
организационно-экономических механизмов ее реализации. 
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Задачи исследования. 
1. На основе анализа зарубежного и отечественного опыта предложить 
рациональную структуру РИС, обеспечивающую переход экономики 
региона на инновационный путь развития. 
2. Разработать структурную модель экономических отношений в 
инновационной сфере, учитывающую обратные связи в инновационной 
деятельности на региональном уровне при выполнении фундаментальных 
и прикладных исследований, опытно-конструкторских работ и на этапе 
коммерциализации технологий. 
3. Разработать методику снижения инвестиционных рисков при 
финансировании научно-исследовательских и инновационно-
технологических проектов с применением технологического аудита. 
4. Обосновать методические подходы к формированию механизмов и 
системных программных мероприятий в инновационной сфере и 
применить эти подходы к решению задач социально-экономического 
развития региона (на примере Тюменской области). 
Объект исследования - инновационная сфера региональных 
социально-экономических систем. 
Предмет исследования – экономические отношения при 
формировании и развитии региональных инновационных систем.  
Теоретическую и методологическую основу диссертационной 
работы составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по 
региональной экономике, теории инноваций, методам государственной 
поддержки инновационного предпринимательства, экспертно-компьютерным 
методам экономической оценки управленческих решений, методам 
привлечения инвестиций в инновационную сферу, по теории и практике 
развития инновационных технопарковых структур в Российской Федерации 
и других странах.  
Информационная база исследований состоит из законодательных 
актов, принятых Государственной думой РФ, Советом безопасности РФ, 
Тюменской областной думой, документов администрации Тюменской 
области, из материалов монографий, периодической печати и конференций, 
органов государственной статистики, отчетных материалов предприятий 
Тюменской области. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем.  
1. Сформулированы принципы формирования и предложены программные 
организационно-экономические мероприятия по созданию региональных 
инновационных систем. Уточнено понятие инновационной стратегии 
экономического развития региона и разработан базовый перечень 
основных стратегических направлений. 
2. Предложена и обоснована нелинейная модель инновационных процессов 
на региональном уровне, учитывающая сильные и слабые экономические 
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связи при выполнении фундаментальных и прикладных исследований, 
опытно-конструкторских работ, при управлении инфраструктурой 
коммерциализации инновационных проектов, на рынках нововведений, 
инвестиций, конкурентных предложений, в наукоемком 
производственном бизнесе, при управлении ресурсами региональной 
поддержки и мониторинга инновационной деятельности.  
3. Обоснована необходимость выделения на стадиях прикладных 
исследований и опытно-конструкторских работ фаз, отличающихся 
достижением критической вероятности успешной коммерциализации 
результатов исследований и разработок. Предложена методика выявления 
исследовательских проектов с высокими технико-экономическими 
показателями на основе процедуры технологического аудита. 
4. Разработана экспертно-компьютерная система оценки инновационных 
проектов на основе частных и комплексных интегральных критериев 
социально-экономической эффективности. Система реализована на 
региональном уровне как инструментарий выбора оптимальных вариантов 
прямой государственной поддержки технологических нововведений. 
5. Разработана и практически реализована в Тюменской области методика 
рейтинговой экономической оценки приоритетности мероприятий, 
реализующих инвестиционно-кредитные, нормативно-правовые, 
организационные, инфраструктурные и научно-образовательные 
механизмы развития региональной инновационной системы; показана 
важность и особенности комплексирования этих механизмов. 
Основные защищаемые положения заключаются в следующем. 
1. Необходимым условием перевода экономики территории на 
инновационный путь развития является создание региональной 
инновационной системы и рациональное управление ею. Базовые 
элементы системы - инфраструктурные объекты с различными формами 
собственности: инновационно-промышленные и научно-технологические 
центры, научно-технологические парки с сервисными фирмами 
(консалтинг, технологический аудит и др.), бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, венчурные фонды, инновационно-выставочные 
комплексы. При этом важнейшее значение имеет государственная 
поддержка инновационной деятельности с помощью исследованных в 
работе законодательных, финансово-экономических, инфраструктурных, 
образовательных и организационных механизмов. 
2. Инновационные процессы, происходящие в экономике регионов, 
целесообразно анализировать с помощью предложенной в работе 
нелинейной структурной модели. Эта модель учитывает экономические 
взаимоотношения при выполнении научных исследований и опытно-
конструкторских разработок, на рынках научных достижений, 
нововведений и проектов, при поддержке науки и инноваций на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также на этапах 
коммерциализации технологий.  
3. Предложенный в работе метод определения критических моментов на 
ранних стадиях (фазах) создания новых товаров и услуг позволяет 
выявлять инновационные проекты, имеющие уменьшенные 
инвестиционные риски и высокий потенциал коммерциализуемости. 
4. На основе развитых в работе теоретических положений, моделей и 
методик выявлена система приоритетных программных мероприятий по 
инновационному развитию региональной экономики применительно к 
реалиям социально-экономической ситуации в Тюменской области. 
Достоверность результатов исследований обеспечена 
использованием фактических данных при анализе опыта инновационной 
деятельности в России и за рубежом, применением современных экспертно-
компьютерных методов рейтинговой оценки управленческих решений в 
инновационной сфере, адаптации применяемых моделей и методов к 
реальным инновационным процессам в Тюменской области. 
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
теоретических и методических исследований доведены до уровня методик, 
алгоритмов и программ и использовались при определении стратегических 
направлений и конкретных механизмов поддержки инновационной 
деятельности в Тюменской области, при проведении процедур 
технологического аудита и конкурсного отбора научно-исследовательских и 
инновационных проектов. 
Апробация работ. Основные материалы диссертации докладывались 
автором на научных конференциях и семинарах, в том числе, на 
Всероссийской научно-практической конференции “Культурологические 
проблемы развития региона” (Тюмень, 1999г.), Третьей Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием “Достижения 
науки и техники- сибирским регионам” (Красноярск, 2001г.), Седьмой 
межрегиональной научно-практической конференции “Проблемы 
региональной экономики” (Красноярск, 2001г.), на научных семинарах в 
Ивановском государственном химико-технологическом университете 
(Иваново, 2002г.) и Тюменском госуниверситете (Тюмень, 2004г.). 
Результаты исследований апробированы и внедрены при разработке 
концепции развития инновационной деятельности в Тюменской области до 
2010г., при технологическом аудите проектов в Тюменском госуниверситете, 
при проведении экспертно-компьютерной оценки инновационных проектов 
во время III областного конкурса инновационных и инвестиционных, с 
элементами инноваций, проектов (Тюмень, 2002г.).  
Публикации: основные положения диссертации отражены в 9 
публикациях общим объемом 9,4 п.л. (авт. – 5,45 п.л.). 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 
заключения, списка литературы и приложений. Объем диссертации- 176 стр., 
который включает 7 таблиц, 10 рисунков, 8 приложений и список литературы 
из 155 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Первый раздел посвящен проблемам и методам развития 
инновационно-технологической деятельности. Рассмотрены особенности 
организации и управления инновационной деятельностью в России и за 
рубежом. Выявлено значение и направление государственной поддержки 
инноваций. Изучены методы и механизмы повышения эффективности 
инновационных процессов. Исследованы критерии и методы конкурсного 
отбора инновационных предложений, сформулированы принципы 
экспертной оценки инновационных проектов на региональном уровне. 
Показаны значение и особенности базовых инфраструктурных элементов 
поддержки малого инновационного предпринимательства на региональном 
уровне. 
Отмечен вклад отечественных и зарубежных ученых Аллена Д., 
Арзамасцева Н.В., Богатырева Д.В., Богданова А.И., Бородина В.А., 
Бортника И.М., Валдайцева С.В., Гончарова В.В., Грачева М.В., Завлина 
П.Н., Ильенковой С.Д., Келле В., Ковалева Г.Д., Коноплева В.А., Лурье Е.А., 
Медынского В.Г., Морозова Ю.П., Рогалева Н.С., Санто Б., Стрекалова О.Б., 
Твисса Б., Фалько С.Г., Фатхутдинова Р.А., Фонштейн Н.М., Фридлянова 
В.Н., Шабарова А.Б., Шеве Г., Шукшунова В.Е. и др. в развитие теории и 
практики инноваций в последние 10-15 лет.  
Анализ опубликованных данных показывает, что переход Российской 
Федерации и ее отдельных регионов на инновационный путь развития 
является стратегической задачей национальной и региональной экономики. 
Накопленный в стране научно-технический и промышленный потенциал, 
опыт организации инновационной деятельности в регионах-лидерах 
Российской Федерации является основой для постепенного превращения 
страны из преимущественно поставщика на мировой рынок сырьевых 
ресурсов в страну, активно участвующую в международном разделении 
труда в сфере производства наукоемких товаров и услуг. 
Для реализации стратегии перехода экономики на инновационный путь 
развития необходимо научно обосновать, разработать и применить на 
практике арсенал законодательных, нормативно-правовых, 
инфраструктурных, инвестиционно-кредитных, образовательных и 
организационных механизмов инновационной деятельности. 
Важными научными и практическими проблемами являются изучение 
и совершенствование методов государственной поддержки инноваций и 
методов повышения эффективности инновационной деятельности, включая 
развитие понятий, моделей и методов инновационной деятельности, 
формирование региональных инновационных структур, совершенствование 
методов отбора и инфраструктурной поддержки инновационных проектов, 
стимулирование инвестиций в инновационную сферу.  
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Проведенный анализ опыта экономически развитых стран показал, что 
опорными организационно-экономическими элементами региональной 
инновационной инфраструктуры являются региональные научно- 
технологические парки, инновационно-промышленные центры, включающие 
в себя бизнес-инкубаторы инновационных фирм, центры трансфера новых 
технологий и другие. Эти элементы инновационной инфраструктуры 
необходимы и для формирования эффективных региональных систем в 
Российской Федерации.  
Сделаны методические обобщения и уточнения в теории 
технологических инноваций. За счет выделения отдельной составляющей 
инноваций в сфере услуг и расширения понятия технологических инноваций, 
автором уточнена классификация направлений инновационной деятельности 
на предприятии (по видам инноваций): продуктовые, технологические 
(включая управленческие и финансовые технологии), социальные инновации 
и инновации при оказании научно-технологических и сервисных услуг. 
Принцип конкурсного отбора исследовательских проектов и 
программных мероприятий в инновационной сфере относится к основным 
принципам  организации инновационной деятельности. Большое внимание в 
работе уделено развитию и совершенствованию методики такого отбора. 
Изучены факторы риска и неопределенности, рассмотрены количественные 
оценки и параметры, необходимые для создания научно-обоснованных 
методов определения качества представленных на конкурс предложений. 
Автором сформулированы принципы экспертной оценки инновационных 
проектов на региональном уровне и разработан базовый перечень 
показателей рейтинговой оценки этих проектов. 
Раздел 2 посвящен развитию методических основ и моделей 
инновационно-технологической деятельности. Разработаны основные 
подходы к формированию инновационной стратегии на региональном 
уровне. Под инновационной стратегией развития региона понимается 
согласованные концепция, программные направления, основные механизмы 
и мероприятия органов власти, значительной части крупных региональных 
компаний, среднего и малого бизнеса, научных, проектных и 
образовательных организаций, организаций инфраструктуры инноваций, 
направленные, при поддержке населения, на среднесрочное и долгосрочное 
устойчивое экономическое развитие региона путем масштабного системного 
развития конкурентоспособных наукоемких производств и формирования 
инновационной среды, основанной на новых знаниях и технологиях.  
В регионе, который принимает инновационный путь развития, должна 
быть выработана концепция, включающая научный анализ социально-
экономической ситуации, генеральную цель-устойчивое развитие территории 
на основе использования возобновляемого научно-технического и кадрового 
потенциала. Инновационная стратегия должна быть направлена на создание 
предпринимательской среды со значительной долей инноваций в 
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технологиях, управлении и др., повышение конкурентоспособности крупных 
фирм, поддержку малого и среднего инновационного бизнеса, увеличение на 
территории налогооблагаемой базы, повышение уровня жизни населения за 
счет увеличения общего обьема доходной и расходной частей бюджета, 
создания новых рабочих мест, улучшения среды обитания и уровня 
сервисного обслуживания. Выполнение сформулированных стратегических 
целей позволяет региону решить задачи по обеспечению существенного 
роста валового продукта, повысить инвестиционную привлекательность, 
создать условия для развития существующих и привлечения новых крупных 
компаний, создавать новые секторы экономики в сфере малого и среднего 
инновационного бизнеса, сформировать кластеры инновационных 
предприятий, обеспечить интеграцию науки, власти и бизнеса путем участия 
их в единой инновационной системе, основанной на коммерциализации 
знаний и научно-технических достижений. 
Основываясь на зарубежном и ограниченном отечественном опыте, 
автор разработал методологию выбора приоритетных направлений 
инновационной стратегии. Предложен базовый исходный перечень таких 
направлений, который может уточняться и дополняться с учетом специфики 
экономики отдельных регионов. К таким направлениям автором отнесены 
следующие: 
• стимулирование существующих региональных компаний к созданию и 
использованию нововведений с помощью интеграционной поддержки 
научных, инновационных и образовательных организаций; 
• стимулирование создания малых инновационных предприятий с помощью 
региональной инфраструктуры инноваций и методов прямой 
государственной поддержки наиболее перспективных проектов, 
отобранных на конкурсной основе; 
• привлечение, преимущественно в высокотехнологичную сферу, внешних 
инвестиций за счет создания на территории благоприятного 
инвестиционного климата; 
• формирование инфраструктуры для поддержки нововведений, без которой 
невозможен успех релизации инновационной стратегии региона; 
• повышение в регионе уровня инновационной культуры при ведущей роли 
университетов как центров образования, науки, культуры и инноваций; 
• привлечение в регион новых наукоемких производств и технологий из 
других регионов и стран; 
• формирование кластеров высокотехнологичных предприятий по ведущим 
для региона научно-технологическим, образовательным и 
производственным направлениям; 
• развитие крупных научно-технологических комплексов федерального 
значения; 
• создание полигонов новых технологий по приоритетным для региона 
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направлениям; 
• формирование инновационных территорий, технополисов как 
территориально-производственных и поселенческих структур, 
основанных на постоянно возобновляемых процессах получения, 
производства и коммерческой реализации для нужд населения и 
предприятий инновационных продуктов и услуг.  
В работе приведены цели и указаны основные особенности 
предложенных стратегических направлений. 
Общим принципиальным подходом к формированию стратегии 
инновационного развития региона должно быть построение региональной 
инновационной системы (РИС) с использованием следующих системных 
принципов: 
• рационального сочетания и дополнения элементов инфраструктуры с 
учетом нелинейной структурной модели инновационных процессов; 
• открытости системы, использования межрегионального и 
международного сотрудничества в сфере трансфера технологий; 
• формирования точек роста в инновационной сфере с опорой на 
имеющиеся конкурентные преимущества; 
• сочетания рыночных механизмов с государственной поддержкой 
инноваций; 
• максимальной опоры на существующие жизнеспособные предприятия и 
структуры; 
• информирования и убеждения всех слоев населения в необходимости мер 
по переводу региональной экономики на инновационный путь развития; 
• использования регионального заказа для подготовки кадров для 
инновационной сферы; 
• мониторинга и управления эффективностью региональной инновационной 
системы на основе индикативных показателей.  
На основе предложенных принципов разработан теоретико-
методический инструментарий формирования основных программных 
мероприятий для построения региональной инновационной системы. 
Практическому применению этого инструментария посвящен раздел 3 
данной работы. 
Отмечены ограничения известной линейной модели, включающей 
последовательные стадии фундаментальных, прикладных исследований, 
опытно-конструкторских работ и коммерциализации. Предложенная автором 
нелинейная структурная модель инновационных процессов отличается 
системным учетом экономических связей между субъектами инновационной 
деятельности на всех стадиях инновационного цикла. На рис.1 схематически 
представлена предложенная структурная модель, которая связывает в 
систему научные, проектные организации, вузы, органы власти 
инновационные предприятия, инвесторов инновационной сферы, 
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Рис.1. Нелинейная структурная модель инновационного процесса. 
Обозначения:         - -интенсивные взаимные экономические отношения, 
связи, интересы;                - связь относится ко всем элементам системы; 








Матрица интенсивности экономических отношений субъектов инновационной деятельности 
 
  



































1 Органы власти и управления федераль-
ного уровня (гос. поддержка инноваций)  2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
2 Органы власти и управления региона (гос. 
поддержка инноваций на регион. уровне) 2  2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
3 Муниципалитеты (поддержка инноваций 
на территории) 2 2  0 1 1 0 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 
4 Научные организации, вузы 
(фундаментальные исследования) 2 1 0  2 2 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 
5 Научные и проектные организации, вузы 
(прикладные исследования – 1 фаза) 1 1 1 2  1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
6 Научные и проектные организации, вузы 
(прикладные исследования – 2 фаза) 1 1 1 2 1  2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 
7 Проектные организации, вузы, проектные 
подразделения предпр-тий (ОКР – 1 фаза) 1 1 0 1 0 2  1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
8 Проектные организации, вузы, проектные 
подразделения предпр-тий (ОКР – 2 фаза) 1 2 2 0 0 2 1  2 2 2 2 2 2 2 2 0 
9 Коммерческие предприятия и подразделе-
ния иннов-ной сферы (коммерциализация) 2 2 2 0 0 1 0 2  2 2 2 1 2 2 2 1 
10 Архивы (хранение баз знаний) 2 1 1 2 2 2 2 2 2  0 0 0 0 0 0 0 
11 Предприятия инновац-ой инфраструктуры 
(инфраструктуры поддержки инноваций) 2 2 2 1 0 2 0 2 2 0  2 2 2 2 2 1 
12 Инвесторы инновационной сферы (него-
сударственные инвесторы инноваций) 2 2 2 0 0 1 0 2 2 0 2  1 2 2 2 1 
13 Рынок научно-технических достижений 
(передача, купля, продажа) 2 2 1 2 0 2 0 2 1 0 2 1  1 1 1 0 
14 Рынок конкурентоспособных инновац-х 
проектов (передача, купля, продажа) 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 1  2 2 0 
15 Рынок инвестиций (инвестирование в 
инновационную среду) 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 1 2  2 0 
16 Рынок наукоемких товаров и услуг (купля, 
продажа) 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 1 2 2  2 
17 Потребители инновационных товаров, 
услуг (потребление, оплата) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2  
 
Обозначения: 2 – интенсивные взаимные экономические отношения, связи, интересы; 1 – менее существенные 
интересы, связи; 0 – малосущественные интересы, отсутствие прямых интересов 
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инвестиций , инновационных проектов, наукоемких товаров и услуг, 
предприятия инновационной инфраструктуры и потребителей наукоемкой 
продукции. Рассмотрены балансы взаимных экономических интересов в 
инновационной сфере. Разработанная автором матрица интенсивности 
экономических отношений субъектов инновационной деятельности 
приведена на табл.1. 
Из анализа нелинейной модели видна, в частности, роль единой 
региональной инновационной системы как катализатора процесса 
экономического развития региона и ключевое значение инфраструктуры 
инноваций в этой системе.  
Разработана экспертно-компьютерная методика комплексной 
экономической оценки инновационных проектов и программных 
мероприятий в инновационной сфере. Методика включает в себя 
последовательную реализацию отдельных этапов: 1)формирование 
экспертной группы по установлению критериев оценки проектов; 
2)формирование перечня критериев социально-экономической 
эффективности проектов в рамках данной экспертизы. В исходный базовый 
перечень включены такие частные критерии, как показатели финансово-
экономической эффективности, экспортный потенциал, степень 
обоснованности технико-экономических параметров и др.; 3)экспертная 
оценка важности частных критериев и коэффициентов влияния их на 
комплексный аддитивный критерий; 4)компьютерная обработка и 
определение коэффициентов влияния  αi частных критериев на комплексный 
аддитивный критерий KΣ: 
 
                       nk 




                                      jmin    N1-2        j                               jmax 
Kсрi= (1/ N1)·(ε1βjminKi    +   Σ βjKi   +  ε2βjmaxKi       ),     (2) 
                                                                        j≠jmax 
                                                                                         j≠jmin 
    j=1 
при этом 
              nk           ср 
KΣ= Σ αi K  i               (3) 
                                  i=1 
 
 
Всюду в (1) – (3) i=1,2,…nk, j=1,2,…N1 – номера критериев и 
экспертов соответственно, nk,N1 – количество критериев и экспертов 
соответственно, Kij-балльная оценка весомости i-го критерия j-м экспертом, 
βj-коэффициент значимости оценок j-го эксперта, jmin, jmax – порядковые 
номера экспертов, поставивших минимальную и максимальную оценки 
соответственно, 0≤ε1,ε2≤0 – весовые коэффициенты крайних суждений; 
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5)формирование экспертной группы для экспертизы проектов; 
6)предварительная (входная) экспертиза проектов; 7)экспертиза проектов по 
системе критериев, сформулированных на предшествующих этапах, 
формирование матриц балльных оценок bpik  k-го эксперта по p-му проекту, 
i-му критерию; 8)предварительная обработка результатов экспертизы и 
итеративное согласование оценок экспертов; 9)повторная (уточняющая) 
экспертиза проектов; 10)компьютерная обработка результатов экспертизы, 
вычисление взвешенных средних по экспертным оценкам 
 
                               
Kpmin      N2-2          k                            Kpmax 
bpiср = (1/ N2)( ε3βiKpminbpimin  +  Σ βikbpi+ε4βiKpmaxbpimax   ),    (4)                    k=1                                                                                                        k≠Kpmin 
          k≠Kpmax 
формирование вектора критериев качества проектов KpΣ:  
nk           ср 
                             KpΣ = Σ αі bpi     ,                                      (5) 
                                                            i=1 
где 0 ≤ε3,ε4 ≤1– весовые коэффициенты крайних суждений, i,p,k – номера 
критериев, проектов и экспертов соответственно, bpik- балльная оценка p-го 
проекта k-м экспертом по i-му критерию, N2 – количество экспертов на 2-м 
этапе экспертизы, Kpmin, Kpmax  - порядковые номера экспертов, поставивших 
минимальные и максимальные оценки соответственно, nk –количество 
критериев, βik- коэффициенты значимости оценок k-го эксперта по i-му 
критерию, расчитываются коэффициенты дисперсии и конкордации; 
11)формирование рейтингового списка качества проектов по критерию (5); 
12)итоговое рассмотрение экспертами результатов экспертизы, 
документирование и передача результатов в конкурсную комиссию. 
Разработан метод снижения инвестиционных рисков на стадиях 
исследований и разработок на основе технологического аудита. Уточнено 
понятие технологического аудита – технико-экономический анализ 
потенциала коммерциализуемости знаний, результатов исследований и 
разработок, оценка предпринимательских возможностей участников 
проектов, а также определение целесообразных путей коммерциализации 
знаний и научно-технических результатов, полученных в организации. 
Исходя из этого определения, сформулированы цели и основные задачи 
технологического аудита. Одной из важных задач технологического аудита 
является выявление на стадиях исследований и разработок научно-
технических результатов с высоким потенциалом коммерциализуемости, 
выявление малоперспективных проектов, результаты которых поступают в 
базы данных и в будущем могут быть востребованы. Схема подэтапов 
прохождения технологического аудита представлена на рис.2.  
Метод поэтапного технологического аудита позволяет экспертным 





































Рис.2. Схема подэтапов прохождения технологического аудита при исследованиях и разработках 
(обозначения: ТАФ – технологический аудит результатов фундаментальных иследований; ЭТАП – 
экспресс-технологический аудит проводимых прикладных исследований; ТАП - технологический аудит 
результатов прикладных иследований; ЭТАР - экспресс- -технологический аудит проводимых ОКР; ТАР 
- технологический аудит результатов ОКР)
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фундаментальных и прикладных исследований, выявить работы, имеющие 
высокий потенциал коммерциализуемости. Начиная с фазы ЭТАР (рис.3) 
оценивается параметр вероятного индекса доходности по i-му проекту Idi = 
Idрасчi•Pi, где Idрасчi – расчетный индекс доходности, Pi – экспертная оценка 
вероятности достижения расчетного индекса доходности. Условия  Ri≤[Rдоп],  
Idi≥[Idдоп] выделяют на фазах технологического аудита исследования и 






























В разделе 3 разработаны, на примере Тюменской области, механизмы 
реализации региональной инновационной политики. Изучено состояние 
научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области. 
Рассмотрен, в частности, опыт функционирования Тюменского научно-
технологического парка как ключевого элемента инновационной 
инфраструктуры. С учетом разработанных в разд.2 методических подходов, 
сформулированы цель, стратегические задачи и индикативные показатели 
инновационной деятельности. Исследованы, с использованием 











Рис. 3  Динамика параметров риска R невозврата инвестиций в исследова-
тельские и инновационные проекты и вероятного индекса доходности Idi 
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разработанной при участии автора методики экспертно - комьютерного 
анализа, основные механизмы поддержки инноваций на региональном 
уровне, включая законодательную и нормативно-правовую, 
инфраструктурную, организационную, финансово-кредитную поддержку, а 
также поддержку образования и науки. Выполнен сравнительный анализ 
программных мероприятий по развитию научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области в ближайшие годы и на 
период до 2010 года. Экспертному анализу было подвегнуто около 100 
мероприятий. Фрагмент итогового рейтингового списка мероприятий по 
комплексному критерию эффективности приведен в табл.2. 
Таблица 2 
Итоговый рейтинговый перечень мероприятий по развитию научно-










1 Ежегодное проведение открытых областных конкурсов 
инновационных и инвестиционных, с элементами инноваций, 
проектов. 
8,11 
2 Создание, принятие и управление комплексной матричной 
программой инновационного развития производства в 
Тюменской области, интегрирующей отраслевые 
подпрограммы, подпрограммы деятельности регионального 
инновационно-технологического центра и других 
инфраструктурных объектов, а также подпрограмму 
поддержки малого инновационного предпринимательства. 
8,03 
3 Создание базовых элементов инфраструктуры региональной 
инновационной системы (РИС) (Региональный 
инновационно-технологический центр, выполняющий также 
функции бизнес-инкубатора и научно-технологического 
парка; инновационно-промышленные центры отраслевой 
направленности и др.). 
7,86 
4 Выдача гарантийных обязательств частным инвесторам, 
вкладывающим средства в финансирование проектов-
победителей открытых областных конкурсов инновационных 
и инвестиционных, с элементами инноваций проектов. 
7,61 
5 Содействие в организации регионального венчурного фонда 
для активизации частного капитала, инвестиций в сфере 
наукоемкого инновационного бизнеса. 
7,53 
6 Образование в Администрации области уполномоченного 
органа (комитета, отдела) по научно-технической и 
инновационной политике. 
7,50 
7 Организация и совместное долевое финансирование 
региональных научных исследований и инновационных 
проектов с Федеральными фондами (Фондом развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Фондом 
технологического развития и др.). 
7,42 
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8 Подготовка инженеров-менеджеров, специалистов по 
управлению инновациями в сфере высоких технологий. 7,33 
9 Организация финансирования фундаментальных и 
прикладных исследований по прорывным наукоемким 
технологиям по системе региональных грантов. 
7,31 
10 Формирование Государственного заказа Тюменской области 
на создание наукоемкой продукции на основе 
предварительного изучения потребностей территории и 
конкурсного отбора проектов. 
7,31 
11 Формирование государственного инновационного фонда 
развития экономики Тюменской области. 7,28 
12 Формирование перечня инженерно-технических проблем 
“качества жизни” на уровне населенный пункт, город, 
область, требующих для своего решения новых технологий и 
новой техники. 
7,22 
13 Содействие участию тюменских ученых и научных групп в 
международных грантах и проектах. 7,06 
14 Формирование перечня приоритетных для Тюменской 
области проблем фундаментальной науки, решение которых 








1. Выявлены эффективные механизмы государственной поддержки при 
формировании региональных инновационных систем. Сделаны 
обобщения о рациональных стратегиях регионального инновационного 
развития. 
2. Разработана и предложена нелинейная структурная модель 
инновационных процессов. Установлены экономические связи между 
субъектами инновационной сферы, включая региональные рынки научно-
технических достижений, инвестиций и конкурентных проектов. 
3. Предложен основанный на процедуре технологического аудита 
результатов прикладных исследований и опытно-конструкторских работ 
подход, позволяющий снизить риски инвестиций в инновационной сфере 
и повысить экономическую результативность коммерциализации научных 
исследований. Введено понятие и разработан метод определения 
критических по уровню рисков и индекса доходности моментов на 
стадиях прикладных исследований и разработок. 
4. Разработана экспертно-компьютерная методика рейтинговой оценки 
важности проектов и системных региональных законодательных, 
финансовых, организационных мероприятий, действий по созданию 
инновационной инфраструктуры и по подготовке кадров для 
инновационной сферы. Методика применена при рейтинговой оценке 
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проектов, а также при формировании перечня программных мероприятий 
по развитию экономики Тюменской области. 
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